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EL TRIUNFO DE LftS 
DERECHAS 
Hemos asistido al espectáculo más 
emocionante y confortador que puede 
dar un país dispuesto a reconquistar su 
tranquilidad, y a defender sus tradicio-
nes y sus creencias queridas. Aun sos-
pechándolo, aun teniendo la evidenciaide 
la reacción operada en el cuerpo nacio-
nal al ver atacado su organismo por 
el virus mortífero de! marxismo, del 
ateísmo, del judaismo, etc., etc., temía-
mos que esas protuberancias malignas 
que le habían nacido no fueran de fácil 
extirpación, sin peligro para la vida del 
paciente. Pero éste ha acudido a su pro-
pio remedio, ha cogido el bisturí salva-
dor, y con heroica decisión ha empeza-
do a cortar por lo sano.... y si no ha 
conseguido de una vez su propósito, 
porque a duras penas se han salvado de 
la degollina algunas figuras representa-
tivas, éstas servirán en el nuevo Parla-
mento de pimpampún expiatorio de sus 
culpas pasadas. 
Los «burgos podridos» de la lapida-
ria, rencorosa y cínica frase del señor 
Azaña, se han multiplicado prodigiosa-
mente. Miles de aldeas, cientos de pue-
blos y docenas de capitales se han pro-
nunciado contra la política izquierdista, 
como lo hicieran aquellos pueblecitos 
representativos que iniciaron la obra en 
las elecciones parciales de Ayunta-
mientos. 
Y lo más laudable y confortador ha 
slao la animosidad con que la mujer, 
consciente del valor de su opinión y de 
10 decisivo de su número, ha salido a la 
^ ' le sjn temor a bravatas y a insultos, y 
na ejercitado su novísimo derecho de 
Manifestarse en las urnas electorales. 
Las mujeres han dado un alto ejem-
Po de civismo. No sólo las de clase 
'evada y media, sino muchas obreras 
¡•Ue saben apreciar el daño que en todo 
J| Producido la política seguida en dos 
q 0s y medio, con el ensayo marxista 
^ue ha causado la gran perturbación 
C'al que padecemos y que ha llevado 
trJ^bre a sus hogares por la falta de 
.bajo. Unas y otras han acudido a 
endír también su convicción religio-
sa, atacada impremeditadamente por el 
sectarismo izquierdista. 
El triunfo de las derechas lo han faci-
litado con su propia insensatez y su en-
diosamiento esos políticos que se engol-
faron en una labor destructora y ensa-
yista de teorías que al chocar con la 
realidad hicieron saltar la chispa en el 
alma nacional. Y las primeras víctimas 
han sido esos partidos que sin arraigo, 
ni fuerza, ni programa claro, medraban 
en el Poder alcanzado por carambola. 
Hoy sólo queda el socialismo con sus 
secuelas, y en frente el único partido 
republicano tradicional, que por su 
mesura puede ser el centro de la balan-
za política, y el conglomerado de dere-
chas, de cuya definición depende el 
porvenir de »a República. Vamos a ver 
ahora si dentro de ésta puede llegarse a 
la era de paz, de tranquilidad y de res-
peto que quiere España. 
* * 
Dentro de esta satisfacción que senti-
mos como españoles por el tr iunfo 
alcanzado en general por los elementos 
de orden, tenemos que lamentar que 
nuestra tierra no haya podido sacudirse 
de esta vez el yugo socialista. La culpa 
ha sido de ciertos personalismos que 
han impedido llegar a la unión de 
cuantos debieran haber comprendido su 
responsabilidad y depuesto actitudes, 
cuya consecuencia ha sido lamentable 
para todos. Si se hubieran concentrado 
los esfuerzos, si se hubiera presentado 
una sola candidatura de coalición del 
partido radical y de las derechas, por la 
provincia, el triunfo habría sido tan ro-
tundo como en las demás. La desorien-
tación de que ya hablábamos en núme-
ros anteriores, ha sido la causa de que 
se dividieran los votos y que cada pue-
blo trabajara aisladamente a favor de 
b s candidatos de su agrado, manifes-
tándose en ello hasta particularismos de 
campanario y rivalidades interlocales. 
Basta ver ta cifra de votos obtenida por 
el señor Frápolli, que contó con el apo-
yo unánime de todos, para apreciar cuál 
habría sido el resultado de la coalición» 
En cuanto a Antequera particular-
mente, feudo de los más importantes 
del socialismo, ha faltado una organiza-
ción electoral activa, animosa y vigilante 
que contrarrestara aquella propaganda y 
sobre todo evitara las coacciones de toda" 
índole y los fraudes que en ciertos co-
legios se han prodigado a ciencia y pa-
ciencia de quienes no se atrevían a 
impedirlos. 
A pesar de ello, como hemos dicho, 
el resultado habría sido muy otro si se 
hubiera llegado a la unión que preconi-
zamos. 
Que sirva esto de lección si hay que 
repetir las elecciones, y para las suce-
sivas. 
J. E8PEJEL 
D E N T I S T A 
de la Beneficencia Municipal 
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LñS ELECCIONES 
Con absoluta tranquilidad y orden se 
celebraron el domingo las elecciones 
de diputados a Cortes, en nuestra c iu-
dad. Desde muy temprano se formaron 
ias colas en las puertas de los colegios 
electorales, en las que figuraban las 
mujeres en gran cantidad. La votación 
se efectuó normalmente, sin que se re-
gistrara ningún incidente digno de 
mención, contribuyendo a esto la per-
fecta vigilancia establecida, no sólo a 
Jas puertas de cada sección por la Guar-
dia municipal y civi l , sino por las rondas 
volantes, en automóviles, integradas 
por la Policia y Guardias de Asalto, 
que recorrían constantemente los co-
legios. 
El alcalde don Jesús del Pozo, secre-
tario señor Villanova y otros funciona-
rlos municipales estuvieron permanen-
temente en el Ayuntamiento, estando al 
corriente del desarrollo de la jornada y 
cursando las órdenes pertinentes. 
Estas fueron secundadas activamente 
por el digno capitán de la Guardia civi l 
don Domingo García Poveda, el sub-
ayudante don Calixto Cerceda, sargen-
t o de este puesto don Juan Santos Na-
varro y demás subordinados que pres-
tan servicio en el término. 
Por su parte también realizaron un 
servicio eficaz los agentes del Cuerpo 
de Investigación y Vigilancia don Leo-
nardo Prieto y don Manuel Rodríguez 
López, y el jefe de la Guardia munici-
pal con todos los individuos a sus ór-
denes. 
Asimismo merece especial mención 
el extraordinario servicio prestado por 
el activo teniente de la Guardia de 
Asalto don Enrique Guirval, quien 
además de realizar constantes visitas a 
los colegios tuvo la sección a sus órde-
nes en un servicio permanente a la 
puerta del Ayuntamiento, con un auto-
camión a su disposición, para el caso 
de tener que acudir a cualquier punto 
donde el orden fuera alterado, cosa que 
como hemos dicho no ocurrió, gracias 
sin duda a la presencia de esta fuerza 
en Antequera. 
Estuvieron también de servicio per-
manente, en cumplimiento de órdenes 
superiores, el Juzgado de Instrucción 
integrado por el juez don Juan A. Ca-
bezas, secretario don Manuel Pérez Da-
mián, forense don Rafael Lloret Perat, 
suplente don Luis Cortés Tapia, habi l i -
tado don Bonifacio Bernal, oficiales don 
Francisco Martos y don Antonio López 
y alguacil don Diego González, sin que 
fuera precisada su actuación. 
También oportunamente se constitu-
yó la Junta municipal del Censo, bajo 
la presidencia deí juez municipal don 
Francisco González Guerrero, quien 
por sentirse indispuesto fué sustituido a 
las diez de la noche por el vicepresi-
dente don Francisco Velasco Dorado, 
actuando de secretario don Juan Cal-
maestra. Esta Junta estuvo recibiendo 
las actas y documentación de las sec-
ciones hasta las seis de la madrugada. 
Imposible es citar a todas las perso-
nas que hubieron de realizar las fun-
ciones de su cometido en dicho día, con 
celo encomiable. Por ello pedimos dis-
culpa por las omisiones haciendo cons-
Fábrica de Muebles 
J O S É ]VI.a O ñ H G Í ñ 
L T J C E N A 
Agente en Antequera: C R I S T O B A L AVILA SANCHEZ :•: Teléfono, 63 
¡ O C A S I Ó N ! 
C O B E R T O R E S de p u r a l a n a , 
i igeranejente d e f e c t u o s o s , a p re -
c i o s ^ X C E P C I O ^ A I i E S . 
C a s a R o j a s 
Tej idos - Sastrer ía 
tar para todos nuestra felicitación por 
que sus esfuerzos dieran por resultado 
que la jornada transcurriera tranquila y 
que el extraordinario trabajo se realiza-
ra con una normalidad digna de elogio. 
* * 
* Debemos también hacer constar el 
extraordinario trabajo prestado por los 
presidentes y adjuntos de las mesas 
electorales, en cumplimiento de los 
deberes ciudadanos, y naturalmente 
hemos de recoger sus quejas y lamenta-
ciones respecto a la mala instalación y 
condiciones de muchos de los locales, 
algunos verdaderamente inhabitables y 
casi todos faltos de luz y de la más 
elemental calefacción para resistir las 
largas horas de permanencia en ellos. 
Además no es razonable en estos tiem-
pos de socialismo mandar a trabajar a 
nadie, y menos obligatoriamente, por 
sólo un almuerzo y sin darle de comer o 
una dieta para que no estén a ídem 
hasta las tantas de la madrugada. Para 
otra vez, por quien corresponda, debe 
pedirse el crédito necesario para dar 
comida, café.... y puros a quienes ten-
gan que cumplir forzosamente tan pe-
noso deber. 
DESARROLLO Y RESUL FADO 
DE LA ELECCION 
Las secciones se constituyen normal-
mente a la hora señalada, excepto tre» 
del sexto distrito, que eran Villanueva 
de la Concepción, casilla del Sordo y 
cortijo de las Dos Encinas. 
Como hemos dicho la votación se 
realizó con tranquilidad, salvo pequeños 
incidentes y algunas irregularidades que 
fueron hechas constar en las actas p0t 
los candidatos o sus representantes. Lo» 
electores acudieron con preferencia en 
las primeras horas de la mañana, hora» 
también las más propicias para mt \ 
los momios, hacer suplantaciones, ette-
tera, etc. Naturalmente que esto fué D»J 
abundante en los colegios de 1 
barrios y sobre todo en el más P 1 0 ^ 
resco de todos, situado en la ermita 0 
cerro de la Cruz, por la imf 
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de comprobar la personalidad de los 
electores y de las electoras. 
Las coacciones, con más o menos 
descaro, se realizaron en esos colegios, 
sin que afortunadamente se registraran 
incidente». 
Casos de gracia, en cambio, hubo 
algunos, como éste que evidencia lo 
absurdo de la teoría de que cada hom-
bre sea un voto, sin eliminación de jos 
analfabetos e ignorantes. Según nos 
cuentan, un hombre de campo llevaba 
una papeleta para emitir su voto y al 
observar otro individuo que la candida-
tura era de derechas, le di jo: 
—¿Quién te ha dado ese papel? 
—Mi señorito,—dijo el cateto. 
—Pues tu señorito te ha gomado el 
pelo, porque te ha dado una papeleta de 
mujer. Dámela y toma ésta, que es para 
los hombres. 
Y el buen hombre cambió ios pape-
les, pensando t n que su señorito le ha-
bía gastado una broma. ¡Hasta dónde 
llega la ignorancia! 
En cambio, se cuenta otra anécdota 
de una anciana que llevaba empuñada 
su papeleta, y resistiendo a quienes 
querían verla, no se fiaba ni del mismo 
presidente de la mesa para entregársela, 
ante el temor de que se la cambiasen. 
Y es lo que ella decía: ¡Yo voto por las 
derechas, para que no echen a las mon-
jas y puedan seguir mis nietos yendo a 
su colegio! > 
El martes se verificaron las eleccio-
l IUS" BOUS DE CSÜI HUI 
Combustible ideal para toda clase de 
Usos domésticos. E l más económico, l im-
pio y manejable. Los sirve 
Emilio C a b r e r a González 
^macén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6 y 8. 
Teléfono num. 111. 
A domicilio: quintal, 6'00 ptas. 
1 
nesen las tres secciones mencionadas, 
con lo que quedó terminado el escru-
tinio, que arroja el siguiente resultado: 
CANDIDATURA RADICAL 
Martín Rodríguez 
Montero Lozano 
Martín Gómez 
Frápolli 
Burgos Diaz 
Roldán S. Lafuente 
VOTOS 
1.833 
1.359 
2.251 
2.980 
2.901 
1.154 
AGRUPACIÓN MERCANTIL Y AGRARIA 
(ACCIÓN POPULAR) 
Laude Alvarez 
Fernández Ruano 
Hinojosa 
Cabeza de Vaca 
Palanca 
Méndez 
SOCIALISTAS 
García Prieto 
Vüla'.ba 
3.151 
2.791 
2.731 
1.360 
1.228 
1.532 
4.899 
4.719 
Acuña 
Luna 
Mol ina Moreno 
López Rosas 
COMUNISTAS 
Ochoa 
Lara García 
Lara Vallejo 
Cañas 
Campas Roldán 
Muñoz 
OTRAS FILIACIONES 
Ramos Ramos 
Baeza 
B. Molina 
Jaime Lánnes 
Botella Asensi 
3.980 
3.945 
2.878 
3.407 
1.538 
1.511 
834 
78» 
194 
169 
844 
353 
23 
5 
16 
Como d censo de Antequera es de 
16.200 electores y el número de vo tan -
tes en las treinta y una'secciones asciei*-
de sólo a 9.790, puede calcularse en el 
60 por 100 la proporción entre ambas» 
cifras. 
I V I U N O Z , S . A . 
TEJIDOS, PflOUETEHÍfl, COBFECCIOflES Y IIOUEDfiDES 
Especialidad en artículos de señora. 
Modelos de abrigos y vestidos confeccionados. 
Hemos recibido el surtido completo de géneros de invierno que ofrecemos 
a nuestra clientela a precios muy limitados. 
Especialidad en Gabanes y Pellizas, Paraguas y articulas de punta. 
Recomendamos con interés el Jabón Especial de la Casa, 2 pesetas l a 
caja; 0.75pastilla, y la Colonia extra <Los Caminos», 14 pesetas l i t ro. 
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L a s m a n c h a s d e l s o l 
LAS «FACULAS» 
Bajo el nombre de «fáculas» se de-
signa a las regices brillantes que ex-
tienden ampliamente sus ramificaciones 
sinuosas. Son particularmente visibles 
hacia los bordes del disco, donde se 
destacan con mayor vivacidad, como 
consecuencia del obscurecimiento rela-
t ivo de las porciones del disco solar. Es 
probable que esas masas brillantes estén 
a un nivel más elevado que los elemen-
tos de la fotosfera; en estas condiciones, 
su bril lo está menos absorbido por las 
capas superiores a través de las cuales 
los vemos bajo un menor espesor. 
Las «fáculas» son fenómenos esen-
cialmente variables lo mismo que las 
«manchas» que son los accidentes más 
notables de la fotosfera. «Fáculas» y 
manchas tienen una relación estrecha; 
la mayoría de las veces, las manchas 
toman nacimiento en el •jeno de una 
región de «fáculas». 
LAS MANCHAS 
Las manchas ofrecen una gran diver-
sidad de forma y de extensión, pero 
su aspecto es siempre el de uno o va-
rios núcleos muy obscuros rodeados de 
una amplia sombra o «penumbra», for-
mada de filamentos o de alineaciones 
de granos alargados que parecen con-
verger hacia et núcleo. Ciertas manchas 
son muy regulares, puesto que los con-
tornos de la penumbra recuadran con 
bastante regularidad los contornos del 
inúcleo; otras, por el contrario están ca-
prichosamente recortadas o dispuestas 
en grupos. En todos los casos su estruc-
tura, más o menos complicada, presenta 
(por la disposición de los filamentos de 
la penumbra, o la de los surtidores lla-
meantes que se lanzan como puentes 
por encima de los núcleos), el aspecto 
de fantásticos torbellinos. 
En algunas horas, a veces en menos 
t iempo, pueden producirse modificacio-
nes profundas. 
Nos vemos inducidos a creer que las 
manchas corresponden a regiones de 
la fotosfera trastornadas por la presión 
de los gases internos. En estos puntos 
se formarían primero las «fáculas»; al 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
I 
ID 
de la acreditada fábrica de 
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ANTEQUERA 
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A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
MIGUEL AN6EL ORTIZ TALLO 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
M A L A G A C O R D O B A , 4 (antes Car los Haes) Te lé fono, 2811 
estallar estos abultamientos dejarian 
apercibir las capas inferiores, menos br i -
llantes. Menos brillantes, es la palabra; 
pues todas esas regiones que nos pare-
cen negras,es un puro efecto de contras-
te con el insostenible esplendor de la 
fotosfera y de las fáculas. En realidad, 
los núcleos obscuros son más brillantes 
que nuestros focos eléctricos. 
Las manchas, sobre todo en grupo, 
ofrecen dimensiones a veces conside-
rables: cien mil , doscientos mil kilóme-
tros y más todavía. Cuando una mancha 
alcanza solamente 36.000 kilómetros, 
es visible a simple vista sobre el disco 
solar y como este caso se presenta con 
bastante frecuencia, es curioso pensar 
que su existencia sólo se conoce desde 
que se inventaron los anteojos. 
VIDA EFIMERA Y CAPRICHOSA 
DE-LAS MANCHAS 
Estos fenómenos son susceptibles de 
grandes y rápidas variaciones. Su dura-
ción es por otra parte efímera; algunos 
días, o algunas semanas todo lo más. 
Además se las ve cambiar de posición 
(movimientos que no hay que confun-
dir con los determinados por la rotación 
del globo solar). 
No es al azar como las manchas se 
forman en la superficie del globo solar, 
sino, por el contrario, en zonas bien de-
terminadas, sobre todo entre los 5 y 35 
grados de latitud Norte y Sur, con un 
máximo entre las 10 y las 15. Más allá 
del 40 Norte y Sur, su aparición es un 
fenómeno completamente excepcional. 
En f in, si consideradas individual-
mente, las manchas tiene una vida más 
bien efímera, caprichosa, en apariencia 
ocurre todo lo contrario con las épocas 
en que se forman, y cuya sucesión ofre-
ce una periodicidad notable. Unos «má-
xima» muy acusados en número y en 
extensión de las manchas, se reprodu-
cen por épocas algo superiores a once 
años, por término medio. 
En estos espacios de tiempo tienen 
lugar unos «mínima>) durante los cua-
les el Sol queda, a veces semanas ente-
ras, sin ninguna mancha, 
if Esos «mínima» no se producen justo 
en la mitad del intervalo entre dos máxi-
mas; el descenso del m á x i m j a l mínimo 
se efectúa lentamente, en seis años y 
medio; mientras que la subida del míni-
mo a! ¡máximo es más rápido: cuatro 
años y medio. Desde luego que estas 
cifras sólo representan términos me-
dios. El período está lejos de ser regu-
lar, y tan pronto se acorta a siete años, 
como se alarga a dieciséis. Esto nos 
induce a creer que estas anomalías de-
penden de otros períodos más extensos 
y aún no definidos. 
M. Molina. 
(De «El Cronista».) 
IFIIMCIOR DE rumos 
Aviso: Calle Garzón, 4 
ANTEQUERA 
PROQRñTTlA 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de tres a cinco de la tar-
de, en el paseo de la República. 
I.0 Pasodoble «Belmonte», por J-J' 
Carreras. 
2. ° Vals «Sarita», por J. Texidor. 
3. ° Gran jota «Navarra», por E. Se-
gura. 
4. ° Capricho «Una noche en Caia-
tayud», por R. Luna. j 
5. ° Pasodoble «Pepito Sarriá», P01 
A. Acamez. I 
Ct! SQL D E A N T E g U K R A Vigía* M — 
Carbón para c o c i n a 
La clase más económica y de mejor re-
sultado es la antracita almendrilla que 
sirve 
Emil io C a b r e r a González 
Almacén:Plaza de Guerrero Muñoz,6y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicil io: quintal, pías, 6'25. 
N O T I C I A S 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña la señora 
doña Luisa González, esposa del i n -
dustrial don José de la Fuente de la 
Cámara. 
También ha tenido una niña doña 
Concepción Casaus, esposa de don An-
gel de los Ríos. 
Nuestra enhorabuena a ambos ma-
trimonios" 
DE REGRESO 
Después de cumplir su deber militar, 
ha regresado de Meli l la nuestro joven 
amigo don Rafael del Pino Paradas. 
También regresó, después de verificar 
sus prácticas premilitares en .Granada, 
el funcionario municipal don Rafael 
Tapia Fuentes, 
N U E V O DESTINO 
Por el Banco Hispano Americano le 
han sido conferidos poderes generales 
a nuestro estimado amigo don José Gál-
vez Olmedo, para llevar la representa-
ción de dicha entidad en su sucursal de 
Andújar (Jaén). 
Le damos la enhorabuena. 
IGLESIA DE PP. C A P U C H I N O S 
Hoy celebra la Orden Tercera de San 
Francisco sus cultos mensuales, siendo 
la misa de Comunión general a las 8, 
y por la tarde, a las cuatro, exposición 
de S. D. Majestad, corona franciscana, 
procesión con el Santísimo, reserva, 
bendición y responso por los hermanos 
difuntos. 
Media hora antes de la función de la 
tarde se reunirá la Junta Directiva. 
Se suplica la asistencia con el escapu-
lario y cordón a todos los terciarios. 
{ O C A S I Ó N ! 
C O B E R T O R E S de pura l ana , 
l igeramente defec tuosos, a pre-
cios H X C E P C I O ^ f l L i B S . 
G a s a R o j a s 
Te j idos - Sastrer ía 
Q U E C U N D A EL EJEMPLO 
El miércoles últ imo fueron obsequia-
dos los 192 niños que actualmente están 
acogidos en el asilo dei Capitán More-
no, con merienda extraordinaria, con-
sistente en hueví)s, chorizos y paneci-
llos, gracias a importante donativo he-
cho al Patronato de esa bienhechora 
fundación por don Ramón Cabrera, en 
sufragio d t l alma de su malograda es-
posa, la distinguida señora doña Merce-
des Oüva, de tan grata memoria en la 
buena sociedad antequerana. 
Los asilados que ya venían rezando 
el Rosario diariamente por el eterno 
descanso de la virtuosa dama, elevaron 
oraciones también aquella tarde acom-
pañados del capellán don Pedro Pozo 
y de las beneméritas Hermanas de la 
Caridad. 
Esta clase de sufragios no deben de 
faltar nunca en las familias pudientes. 
V|| S A S T R E 
T O M A S M. Maestro 
S A S T R E - MODISTO A L T O E S T I L O 
Corte y confección esmerada en toda clase 
de prendas para caballero y señora. 
Uniformes civiles y militares. 
Cerr ión, 10 - Antequera 
MEMORIA DE LA SOCIEDAD 
EXCURSIONISTA DE L U C E N A 
Hemos recibido un interesante fol le-
to, ilustrado con numerosos fotograba-
dos, en que figura la memoria de la 
labor que lleva realizada desde su cons-
titución la expresada sociedad, cuyos 
fines no pueden ser más simpáticos y 
dignos de emulación. 
En la memoria con que se inicia el 
folleto, se da cuenta de los fines y aspi-
raciones de ¡a simpática sociedad, y a 
continuación figura una interesante des-
cripción de Lucena, ilustrada con mag-
níficas vistas y reproducciones de mo-
numentos y obras artísticas que enri-
quecen a la hermosa ciudad, así como 
de sus industrias de metales y maderas. 
Finalmentfi inserta una enumeración 
de las excursiones realizadas, entre las 
cuales figura la efectuada al Torcal ^de 
Antequera, estando también este trabajo 
ilustrado con fotograrias de los lugares 
visitados. 
Enviamos nuestra felicitación a la 
expresada entidad cultural y recreativa, 
en especial para su digno presidente y 
estimado amigo nuestro don Antonio 
García Molero, deseándole continúe 
con el mismo éxito la labor que ^realiza 
al frente de la Sociedad Excursionista 
Lucentina. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Estarán abiettas hoy la farmacia Cas-
tilla y la de don José Franquelo. 
EL DEPOSITO OEriCdil 
de los S r e s . Pérez y Luque 
Toril, 11 - TeJéfouo, 309 
Fanega y media , 4*25 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en San Agustín hasta el lu-
nes; desde el martes al jueves en Belén, 
y desde el viernes en ¡as Recoletas. 
YA ESTÁN A LA VENTA 
las Agendas de bufete y de bolsil lo, 
los Dietarios para particulares y tam-
bién los bloc-almanaques de mesa y los 
Almanaques Bailly-Bailliere, en la l ibre-
ría «El Siglo X X » . 
CINE SONORO 
A los programas de primera fila que 
está dando este año el salón Rodas, 
hay que añadir el estrenado anoche con 
grandioso éxito y en el que nuestro 
compatriota el genial actor Ernesto Vi l -
ches raya a la altura de sus grandes 
dotes decomediante. «Su última noche» 
se titula esta gran película, y en la in -
terpretación de ella toman parte además 
de Vilches, María Alba, Conchita Mon-
tenegro, Juan de Landa y Romualdo T i -
rado. Su argumento interesante en ex-
tremo, nos ofrece situaciones dramáti-
cas y cómicas que mantienen en alto 
grado la atención del espectador. 
En sesión infantil, a las dos y media, 
se proyectará por última vez la gra-
ciosísima película «Pobre Tenorio» por 
el gran actor Pamplinas; sin duda a l -
guna la más cómica de la temporada. 
nueva revista 
Se ha publicado el número de No-
viembre, que inserta varias fotografías 
de actualidad, trabajos literarios de Ne-
mesio Sabugo, N. del Monte, Mariano 
B. Aragonés, etc.; una información 
sobre el Colegio de Ntra. Sra. de la 
Victoria; una biografía del ilustre ante-
querano don Juan Muñoz Herrt ra, por 
Narciso Díaz de Escovar; crónica de 
deportes, por Francisco Reina Molina. 
Compre NUEVA REVISTA. 30 cén-
timos en El Siglo X X . 
ATENCIÓN 
S e oonopra O R O ! s e c a m b i a n 
M O N E D A S de t o d a s c l a s e s , 
p a g a n d o m á s q u e n a d i e , 
fívisos p a r a p a s a r a d o m i c i l i o : 
R A F A E L A G U I L E R A 
Durarles, 7 
K f f i H S S KSi-üSPi " Í I P S " » ! K i a i » K ? « « « " 
CL SOL U E A N l BQUeiUl 
e Gom 
US 
T E L 1 D B I D 
Todoí los días platos variados. 
Los jueves y domingos.—Paella de 
arroz a la valenciana. 
José Carreira 
Lucen a , 28 - Teléfono 349 
V I D ñ I T l U N I C I P ñ L 
L A S E S I Ó N D E A N T E A N O C H E 
Preside el señor Pozo y asisten los 
señores Villalba, Muñoz, Luque, Ruiz, 
Cuadra, Ptieto, Velasco, Ríos, Pérez, 
Carrillo, Vldaurreía y Moreno. 
Actúa el secretario señor Viílaaova, 
auxiliado por el señor Ruiz Ortega, y 
leída el acta de la anterior, se aprueba. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Ríos pregunta por su mo-
ción relativa a la confección de capas 
para los guardias. 
E! señor Velasco pregunta por otro 
escrito que está en comisión y además 
pide el arreglo de varias calles. Tam-
bién pregunta por el concurso de mobi-
liárlo, diciendo el alcalde que aun no 
ha dictaminado !a comisión. 
El señor Ríos pregunta al delegado 
de la Banda' de música por qué no toca 
ésta en la calle Estepa de noche, como 
era costumbre, y el señor Velasco con-
testa que en tedas partes tocan las ban-
das en los paseos. El primero insiste 
en que e! vecindario vería con gusto 
que se siguiera la costumbre, 
ORDEN DEL DIA 
Se declaran de urgencia varios escii-
tos, y se leen las cuentas. El señor Vi-
llalba cree excesivas las de gastos de 
automóvil y otra de comidas, y el al-
calde le dice que aquéllos han sido mo-
tivados para el servicio de orden y ga-
rantizar la libertad de los electores, y 
las comidas eran para los guardias que 
prestaban servicio extraordinario. A pe-
sar de la explicación, el jefe de la mino-
ría socialista, en nombre de ésta, hace 
constar su voto en contra de algunas 
facturas. 
Se da cuenta de la correspondencia 
cursada por el Banco de Crédito Loca!, 
según la cual resulta que ha vendido la 
lámina de garantía del empréstito, dan-
do por terminados todos los plazos con-
cedidos, y que después de liquidar los 
plazos vencidos queda un saldo a favor 
del Ayuntamiento de pesetas 91.135 
que puede aplicar a la partida que 
escoja el mismo. 
RACIONES A DIARIO 
Lomo en salsa. 
Ternera en salsa. 
Ríñones al jerez. 
Ternera mechada. 
Chuletas empanadas. 
Perdiz. 
SE SIRVEN A D O M I C I L I O T O D A 
CLASE DE COMIDAS. 
X E L - É R O N O 1 2 2 
Carbón para c o c i n a , 
hoteles, cafés, bares, etc. La clase más 
económica y de mejor resultado es el An-
tracita cribado (tamaño mediano) limpio 
de polvo, que sirve 
Emi l io C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicil io: quintal, 6'50 ptas. 
l A í f o n s o 
S U I Z O 
DENTISTA 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sío. Domingo, 9 - M e p r a 
í m ERGAE EB 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
A I M X E Q U E R A 
• m e j o r e s .-" j t s 
MantecaSoj, Ho$co$ y Alfajores 
EXpSÍTfl PASTA FLOR DE BYELLBH9 Y AUEHDBA 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.70 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riaoos. 
PESC 
SI QUERÉIS 
cañas montadas artísticamen-
te y cuantos artículos se rela-
cionan con la pesca, a precios 
sin competencia, dirigirse a 
Hilo de 
Santa C i a r ? , 36 - A N T E Q U E R A 
El señor Cuadra dice que debe pro-
testarse de que el Banco, por sí y ante 
sí haya procedido a la venta expresada, 
y después de extenderse en considera-
ciones sobre e! asunto, propone que se 
reúna inmediatamente la comisión de 
Hacienda para que estudie el asunto y 
traiga una propuesta sobre e! mismo. Ei 
señor Ríos se une a la protesta, y eí 
señor Villalba quiere también que se 
aclare de quién es la culpa, pues desde 
luego eí Banco está en su derecho de 
cobrar si no se le ha cumplido el com-
promiso. El señor Vidaurreta dice que 
no puede unirse a la protesta porque el 
Banco tiene razón, si no se ha cumpl i -
do lo convenido, al disponer de esa ga-
rantía. Eí señor Pozo dice que lo que se 
trata es de la desconsideración de! Ban-
co con este Ayuntamiento, cuando 
otros le tienen mayores atrasos, y afirma 
que en lo que lleva de gestión como 
alcalde le ha enviado mayor cantidad 
de lo que le corresponde; por eüo, la 
comisión de Hacienda debe ver si se 
puede rectificar lo hecho y darle una 
solución que no lastime los intereses 
del Ayuntamiento. Continúa un rato la 
discusión, y se termina acordando que 
la^comisión de Hacienda se reúna con 
urgencia para estudiar el asunto. 
Se lee el nuevo certificado de obras 
de adoquinado en las bocacalles, que 
presenta el arquitectoy que ha quedado 
reducido a 2,074 pesetas, aprobándose. 
También se aprueba el proyecto de 
adoquinado de la explanada del paseo 
de la República, que importa 25.451 
pesetas, y parte del cual va con cargo 
al presupuesto ordinario y el resto a !a 
comisión de la Décima. 
Se concede un socorro de 25 pesetas 
a Enrique García Rubio. 
Léese carta del agente en Málaga, en 
que comunica que en la Delegación de 
Hacienda hay 5.000 pesetas concedidas 
a este municipio con destino a cantinas 
escolares, y se acuerda aceptarlas, auto-
rizando al agente para cobrarlas y que 
se justifique la inversión en el plazo 
ordenado. 
Pasa a la comisión de Presupuestos 
una solicitud de aumento de sueldo que 
presenta el empleado Francisco Matas 
Montero. 
Accédese a incluir en el padrón veci-
nal a Andrés Martínez, y se levanta la 
sesión. 
CU BOL D E A N T E Q U E R A - Biglna 7.» —' 
C A S A R O J A S S E C C I Ó N D E S A S T R E R I A 
O F R E C E M O S : Las ULTIMAS NOVEDADES en PAÑERIA y GABANES para la actual temporada 
T r a j e s a m e d i d a , confección y cor te i r r e p r o c h a b l e s , 
a 75, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 175, 200 y 225 pesetas. 
C A L I D A D E S : ESTAMBRE, MELTON, CHEVIOT, INGLESADOS de pura lana. 
E S P E C I A L I D A D E N T R A J E S D E E T I Q U E T A . 
Oran.des oolecoiones de a-stloa,nes y Fellizets. 
ESTA CASA «GARANTIZA todos sus 
trabajos de A^ODRE^IA." C A S A R O J A S 
S U C E S O S 
QUEMADURAS, CAIDAS Y OTRAS 
LESIONES 
En la casa de socorro han sido asis-
tidos: 
Pedro Moreno Palomino, de calle 
Centinela, que presentaba quemaduras 
de segundo grado en la región glútea y 
pierna izquierda, leves, producidas al 
caerse al brasero. 
José Hurtado Sánchez, de tres años, 
habitante en calle Alta, también con 
quemaduras en la región sacra, por 
igual motivo. 
Lucas Acedo Rios, de 16 años, doini-
ciliado en las Peñuelas, fué curado de 
una herida contusa en el dedo índice de 
la mano izquierda, con pérdida de la 
tercera falange, producida por una 
máquina. 
Francisco Pozo Montero, de 10 años, 
con domicil io en lá plaza de San Sebas-
tián, de una herida contusa en la región 
frontal, leve, producida al caerse ca-
sualmente. 
Enrique Navarro García, de 56 años, 
habitante en la Bajada del Río, de una 
herida contusa en la región fronto-
temporal izquierda, y erosiones en el 
oído del mismo lado, leves, también 
causadas en una caída. 
José Natalio Grande, de 29 años, ha -
bitante en la Dehesilla, de una herida 
confusa en la comisura labial izquierda, 
causada por pisada de un buey. 
Francisco Ramos Ruiz, de la plaza de 
Abastos, de una herida incisa que inte-
resa la piel y tejido celular, causada 
con un vidrio. 
Miguel Romero Acedo, de calle 
Camberos, de una herida en el arco 
orbitario, leve, por caída casual. 
CACHEOS 
La Guardia civil sorprendió la víspe-
ra de las elecciones, en una taberna de 
la calle Duranes, a varios individuos, 
y al cachearlos encontró a José Soto 
Arroyo, una tijera de esquilar; a Juan 
Carmena Arroyo, otra herramienta 
Igual; a Antonio González García, un 
cuchillo de diecisiete centímetros, y a 
Manuel González, una pistola detona-
dora. 
También la Benemérita ha denuncia-
do a los vecinos de Humilladero Anto-
nio Tejada Espejo y Juan Galisteo M u -
ñoz, que cuando marchaban a Fuente-
Piedra en automóvil les fueron ocupa-
das sendas pistolas, para cuyo uso el 
primero carecía de licencia, y el segun-
do la tenía caducada. 
VARIOS SUMARIOS POR DELITOS 
ELECTORALES 
En el Juzgado de Instrucción de este 
partido han sido abiertos sumarios *por 
los siguientes hechos: 
Por injurias al lefe del Estado, vert i -
das en acto público celebrado en Car-
flceile y Peíalas 
Se venden en cal le Calvo Plaza, 11 
(antes Laguna) , a los prec ios s i -
gu ientes, desde mañana. 
O I D O A L O S P R E C I O S : 
A r r o b a de A C E I T E añejo, dos g ra -
dos de acidez, ptas. 18-75; l i t ro 1.50. 
P A T A T A S co loradas, granadinas, 
saco de seis arrobas, 16 ptas.; ar ro-
ba de once k i los y med io , 2 .75; dos 
k i los, 0,55. 
Todos los ped idos mayores de seis 
arrobas, se sirven a domic i l i o . 
taojal, y que se imptitan a José Cañas 
García. 
Por denegación de auxil io, por no 
comparecer a la constitución de una 
mesa electoral, en Humilladero, imputa-
do a José Machuca Sánchez. 
Por coacciones en los colegios electo-
rales de Moll ina, imputado a José M i -
guel Casero y otros. 
Por incomparecencia del presidente 
del colegio electoral de la sección 8.* 
del sexto distrito, Fernando Melero Ro-
dríguez. 
Por igual hecho, en la sección 10 del 
mismo distrito, imputado a los adjuntos 
Juan Cordón Lebrón y Francisco Ro-
dríguez Gallardo, y a los suplentes Cris-
tóbal Granados Capitán y José López 
Cabrera. 
Por Idéntico motivo, contra Antonio 
Mancebo Madrona, adjunto del sexto 
distrito, sección 6.a. 
Por coacciones electorales, imputadas 
a Manuel Truj i l lo Doblas y otros, que 
intentaron evitar que fueran a votar a 
Fuente-Piedra varias mujeres que ve-
nían del campo. También ha sido 
abierto otro sumario contra el expresa-
do sujeto, por tenencia de armas, ya 
que la Guardia civi l le sorprendió cuan-
do intentaba ocultar un pistolón detrás 
de un áíbol. 
Y por últ imo, otro sumario ha sido 
abierto contra el «valiente» propagan-
dista García Prieto, que después de 
inducir a la sedición a los obreros en e l 
mit in del día 17, se marceó con rumbo-
desconocido.... 
UNA MUJER MUERTA POR EL 
TREN 
En la tarde del jueves el tren ómni-
bus núm. 425 que pasa por esta esta-
ción a las 17.20 con dirección a Grana-
da, atrepelló en el paso a nivel del Are-
nal a una mujer, a la que seccionó el 
f — Página B.« — El* SOL D E ANTEQUERA 
Los nuevos aparatos de Radio modelos 1934 
A t W a t C r K C I l t Nuevos prec ios 
Nuevos m o d e -
y los. Prec ios 
L a Voz de su Amo más bajos 
Iparato Baflío SuperlieteroiiiDO DDlversal 5 vílvalos, Modelo 1.155 l a Voz de 
SD lio.. 4 2 5 ptas. Mu i\ [oatado y a 
Absténgase de comprar aparatos de Radio de estas marcas a representantes, 
pues esta Casa tiene la exclusiva y vende solamente aparatos nuevos recibidos 
directamente de las Casas Centrales. 
P ida cuantos deta l les neces i te en 
CASA VAZQUEZ - Diego Ponce,12 
Y a hace frío.... 
Í
ISgigix. Y a debe us ted de sacar sus t ra jes de inv ierno y ver al 
ÍObÉik están suc ios o desco lo r idos . 
PlSf? ^ ' están suc ios , mánde los a l impiar y le durarán más. 
S i están desco lo r idos , t in tándo los los volverá a estrenar. 
LA HISPANO-AMERICANA 
' T I N T O R E R I A ~ 
Casa espec ia l izada en la l impieza y teñ idos sobre toda c lase de prendas. 
Para encargos.' S O C O R R O L A N Z A S - Ríante D. Hmm, m - Tle. 104 
Juan Martínez Herrera 
O- 1S? A K A J O A 
m u de ÜEBIES DE LUJO 
E S P E C I A L I D A D EN EL E S T I L O R E N A C I M I E N T O E S P A Ñ O L 
Para encargos en An teque ra : 
J O S E I F L I O S 
Romero Rob ledo , número 1. 
Se fac i l i tan p royec tos y presupuestos . 
Gran economía en los encargos , sobre otras casas 
brazo derecho y causó otros horribles 
magullamientos y lesiones en el cuerpo 
dejándola muerta. Sin duda ni el cun-
ductor ni nadie de los que iban en el 
tren se darían cuenta del desgraciado 
suceso, por cuanto el convoy siguió su 
marcha. 
Avisada la Güa.dia civi l , se persona-
ron dos parejís, y a poco llegó el Juz-
gado de instrucción, que ordenó 
levantamiento del cadáver, cuyos restos 
fueron trasladados al depósito del Ce-
menterio par?, la práctica de la autopsia 
y siendo expuesto al público para iden-
tificar si es posible a la víctima del 
suceso. 
Esta representa tener de cuarenta a 
cincuenta anos de edad, siendo su esta-
tura regular, delgada, color moreno y 
pelo negro. Se supone que ejerciera la 
mendicidad, por haberse hallado junto 
al cadáver un canasto de caña con fran-
ja roja en el centro, y trozos de pan. 
SE SUICIDA UNA JOVEN 
INGIRIENDO SOSA CAUSTICA 
En el Valle de Abdaiajís se ha suici-
dado la joven de dieciocho años Josefa 
Domínguez Suárez. Para llevar a cabo 
sus propósitos compró en la droguería 
del pueblo sosa cáustica, y la ingirió, 
causándose tan graves lesiones internas 
que, a pesar de haber sido llevada ur-
gentemente a Málaga, nada pudieron 
hacer los médicos para salvarla. 
Se ignoran las causas que la impulsa-
ron a tal determinación, pues según pa-
rece sólo dijo que se quitaba la vida 
por capricho. 
HERIDO POR U N DISPARO 
El domingo ingresó en el hospital el 
empleado de la estación de Bobadilla 
José Gómez Soria, de 25 años, quien 
presentaba una herida en la ..mano i z -
quierda, producida por disparo de arma 
de fuego, cargada con cartucho de 
perdigones. 
Según el herido, el disparo se produ-
jo al derribar la escopeta un perro, en 
unión del cual había salido de caza. 
La lesión fué calificada de pronóstico 
reservado, y del suceso se dió cuenta al 
Juzgado de Instrucción. 
DOS HERIDOS AL SER 
DERRIBADOS DEL TREN 
En el Hospital fueron ingresados dos 
jóvenes, vecinos de Málaga, llamados 
Manuel Silvestre y Diego Acedo, [quie-
nes viajaban sin billete en el techo de 
uno de los coches del tren ascendente 
número 507, y al pasar entre las esta-
ciones de Alora y Las Mellizas, recibie-
ron un fuerle golpe con un canalón de 
riego que atraviesa la vía, cuyendo am-
bos al suelo y resultando con lesiones 
graves en la cabeza y otras partes del 
cuerpo. 
MORDEDURAS 
En la casa de socorro fué curado el 
niño de seis años josé Jiménez ^ Palma, 
habitante en calle Galdopar ,qu8 presen-
